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7. Priloga A 
Izpis podatkov in parcialnih ter končnih rezultatov, izračunanih z uporabo klasične BEP 
metode v programski opremi Microsoft Excel.  
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Preglednica cen, časov, prihodkov in stroškov za proizvodnjo projekta, deljenih na delovna 
mesta in tehnološke procese. 
Naziv   Enota   
Brizganje 
buteljke 
Brizganje 
pokrova 
Brizganje 
posode 
Začetek in konec proizvodnje     1.1.2016       
Št kosov mo kos 15.000       
Št. ur delovnega mesta Hj h   225,30 150,30 120,30 
Cena stroja VOS €   30.000,00     
Čas amortizacije T let   5,00     
Kalk. stopnja invest. vzdrževanja v %   5,00     
Stroški najem prostora P €/m2leto   5,00     
Površina delovnega mesta Asur m2   30,00     
Strošek ogrevanja in prezračevanja  SK €/m2leto   4,00     
Strošek razsvetljave SR €/m2leto   5,00     
Mera zakonskih obveznosti o %   20,00     
Število delovnih ur v letu HL ur/leto 2.006       
Števvilo ur v obdobju proizvodne Ho ur 1.224       
Stroški amortizacije SA €/leto   6.000,00     
Stroški investicijskega vzdrževanja Sv €/leto   1.500,00     
Stroški najema prostora SP €/leto   150,00     
Stroški klimatizacije SK €/leto   120,00     
Stroški razsvetljave SR €/leto   150,00     
Stroški zakonskih obveznosti SO €/leto   6.000,00     
Fiksni stroški na leto SF,L €/leto   13.920,00     
Fiksni stroški na obdobje SF,o €/HP   2.448,03 1.633,11 1.307,14 
Strošek orodij sor €/h   5,37 3,38 2,49 
Pomožni proizvodni material spm €/h   1,00 1,00 1,00 
Stroški pogonske energije spe €/h   3,00 3,00 3,00 
Stroški tekočega vzdrževanja stv €/h   0,50 0,50 0,50 
Stroški sredstev za varnost pri delu svd €/h   0,20 0,20 0,20 
Dohodek proizvodnih delavcev sOD €/h    8,29 8,29 8,29 
Kalkulativna stopnja upravne režije ur %   5,00 5,00 5,00 
Kalkulativna stopnja obratne režije or %   4,00 4,00 4,00 
Kalkulativna stopnja prodajne režije pr %   3,00 3,00 3,00 
Stroški obratne režije sOR €/h   0,33 0,33 0,33 
Stroški upravne režije sUR €/h   0,41 0,41 0,41 
Stroški prodajne režije sPR €/h   0,25 0,25 0,25 
Vs delovnega mesta na obdobje SV,o €   4.359,89 2.609,43 1.981,52 
Stroški obdobja delovnega mesta SD,o €/leto   6.807,92 4.242,54 3.288,66 
Cena ure dela na delovnem mestu CDM €/h   30,22 28,23 27,34 
Masa materiala MM kg   0,1140 0,0460 0,0170 
Cena materiala Cm €/kg   1,6000 1,6000 1,6000 
Stroški materiala SM €/kos   0,1824 0,0736 0,0272 
Čas priprave Tp Nh/kos    0,3000 0,3000 0,3000 
Čas na enoto Te Nh/kos    0,0150 0,0100 0,0080 
Stroški izdelave na kos Si €   0,4539 0,2828 0,2192 
Lastna cena CL €/kos         
Prodajna cena PC €         
Posebni stroški Cd,o €         
Variabilni stroški CV,o €         
Fiksni stroški CF,o €         
Skupni stroški CS,o €         
Prihodki PRo €         
se nadaljuje  
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nadaljevanje 
Brizganje 
gume 
Brizganje 
pokrovčka 
Brizganje 
mešalca 
Nanos 
tesnila 2 
Nanos 
tesnila 1 
Montaža in 
pakiranje 
Skladišče Total 
              3.8.2016 
                
150,30 75,30 60,30 150,30 150,30 150,30 150,10 1.232,70 
      4.000,00   1.000,00 2.000,00   
      3,00         
      5,00         
      5,00   5,00 5,00   
      15,00   15,00 40,00   
      4,00   4,00 4,00   
      5,00   5,00 5,00   
      20,00   20,00 20,00   
                
                
      1.333,33         
      200,00         
      75,00   75,00 200,00   
      60,00   60,00 160,00   
      75,00   75,00 200,00   
      800,00   200,00 400,00   
      2.543,33   410,00 960,00   
1.633,11 818,18 655,20 776,04 776,04 250,21 585,85 10.882,91 
2,88 1,39 1,95 1,00 1,00       
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,10     
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00   
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50   
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10   
8,29 8,29 8,29 8,29 8,29 6,73 6,73   
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00   
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00   
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00   
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,27 0,27   
0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,34 0,34   
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20   
2.535,28 1.157,72 961,07 2.252,22 2.252,22 1.388,41 1.371,55 20.869,30 
4.168,39 1.975,91 1.616,27 3.028,26 3.028,26 1.638,62 1.957,40 31.752,21 
27,73 26,24 26,80 20,15 20,15 10,90 13,04   
0,0210 0,0020 0,0001 0,0002 0,0390 1,0000     
1,6000 1,6000 1,6000 5,0000 5,0000 0,1000     
0,0336 0,0032 0,0001 0,0010 0,1950 0,1000   0,62 
0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,1000   
0,0100 0,0050 0,0040 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100   
0,2779 0,1317 0,1078 0,2019 0,2019 0,1092 0,1305 2,12 
              2,73 
              4,00 
                
              30.110,50 
              10.882,91 
              40.993,41 
              60.000,00 
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Preglednica končnih stroškov, prihodkov in dobička za proizvodnjo ob začetku in koncu 
proizvodnje. 
Datum 
Variabilni 
stroški na 
obdobje        
[€] 
Fiksni 
stroški na 
obdobje        
[€] 
Skupni 
stroški na 
obdobje        
[€] 
Prihodki 
na 
obdobje        
[€] 
Prodana 
količina               
[kos] 
Proiz. 
količina         
[kos] 
Dobiček        
[€] 
1.1.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 
3.8.2016 30.110,50 10.882,91 40.993,41 60.000,00 15.000 15.000 19.006,59 
Vsota 30.110,50 10.882,91 40.993,41 60.000,00 15.000 15.000 19.006,59 
 
Preglednica BEP in obseg proizvodnje 
Obseg 
proizvodnje   
[kos] 
Prag pokritja 
Min. 
kol.        
[kos] 
Min. 
prih.        
[€] 
15000 5462 21848 
 
 
 
Graf prihodkov in stroškov v odvisnosti od obsega proizvodnje. 
 
 
Graf dobička v odvisnosti od obsega proizvodnje  
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